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Kerja magang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa/i Universitas 
Multimedia Nusantara yang perlu diambil sebagai syarat menyelesaikan studinya. 
Kerja magang ini dilaksanakan untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang 
diperoleh mahasiswa/i selama masa kuliah. Penulis melakukan kerja magang di 
Kanoo Studio, Gading Serpong selama 3 bulan terhitung 24 Juli 2019 hingga 22 
Oktober 2019. Kanoo Studio sendiri adalah studio desain yang berfokus pada social 
media campaign yang mencakup juga perancangan media promosi, fotografi, 
videografi, dan social media management. Selama kerja, penulis mengerjakan 
perancangan media sosial salah satu klien Kanoo Studio, melakukan pemotretan 
produk, digital imaging¸ dan video editing. 
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